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し ､通 信 ネ ､ソトワ ー クの トラ ヒック状 況 に 応 じ て デ ー タの 性 質
を 考 慮 し た 晶 質 の 制 御 が 可 能 に な る Q
2. マ ′レ チ メ デ ィア デ ー タ通 信 に お け る 問 題 点
イ ン ター ネ T,卜は 通 常 QoS を保 証 しな い た め ､ネ､ソトワー
ク トラ ヒ ･ソク の 状 態 に よ っ て ､デ ー タ 遅 延 や 揺 らぎあるいは
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図2音声デー タ の サ - ビ ス 晶 質 を 重 視 し た 制 御
音声品質の制御で は 少 な くと も ､送 信 者 の 話 し た 言 葉 を
受信音が理解できる 程 度 の 品 質 を 提 供 す る こ とが 重 要 に な
る｡
図2中で､まず れfUSlが 受 信 側 に 到 着 す る と 再 生 が 開 始
される.次に MtTSi2-が欠 落 し た とす る と ､こ の デ ー タ (M U
S2)に対する最太持ち時間 以 内 で あ る な ら 再 送 処 理 が 行
われるOこの結果､到著したデー タ は M tjS lの 再 生 終 了 か
らUだけ経過した後､画像データ M U P 2と 同 期 し て 再 生 さ
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ため再送要求は行われていないoLかし､鮎fU P4は M U S
4の再生終了時刻に間に合うと判断された た め 再 送 が 行 わ
れている｡
痩)画像データのサービス晶質を重視した 制 御

























本 シ ステムでは ､通 信 ネ ットワ-クに接続されている任意
の 2台 の ホ ス ト間 で ､UD P を 周 い た 画像と音声デ-タの授





ま ず ユ ー ザーは通信する相手の名前を指定して ､コ ネ クショ
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